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a.JU$ LA PRESIDtNCE DE. "• MAWSHOL t • .LA CO,....t!SI.Ofl. A SI t&E CE M4Tt',. 
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AVAIT L'OUVtRfUII.i; DU DEIÂ'f 'AU. PARL.E~ENT .[UROPEtfll. ·.. , .. · '· 
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. IPRES AYOUi RIGLE .. QUEL~Ûti PROILE'4E.S AOMIMISTit~· 1'$ ÈT ttP~RTE . · _ 
A..A PROÇMAIII RlUIIIOI L'IIMII DU '' PROUIMME 'ACTIOII' POUR .. 
L'liFORMAT.IOII ·PINFISStOI•ILLt••. LA :COMMtiiiOI :A TI..U UffE ., ... ~. 
. . ' 1 . 
lriTIII.TI POUl OITliHI t..f CWlt IIIMIIU 1~ ,._ :DAMR!IIIOIW IUR 
SE$ atCEWll ttTIITttas MIX ETA~IS OM~;\,·A CADtr· DtS 
,. ' 1 -
DIIUL fATtOtlS IIMII~I ELLES. 
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. . ; st c.·e · an:•• y· '·Eco~OMI QUE. -ET .Wtttt•tiE' QU P ARLE-.tNT .s·· ACHEVE·: A ·. 
L'H~URE DU IIEJtUfii,R, Ll, CeMMlSSIQ~ RE~ItffiDRA SES TRAVAtJ.,. 1. 
· t5HI ~tt RfSTREUt-TE~· .po"" ntlNDRt t.•_tXPO~f -DE·"-'- sAR~t, .. eo~t,tACRE · 
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. - IJX .f,.ESURES A- IPiVISMlEH l-'OU~ LJJllCR CûNTf:it L•tttf"L.ATtCN. ·, · ·. -- . 1, 
- • - • ' . . i -~· 1 ' . 
ŒTT·E UISCU~SIOi DE LA COMPUS~IWN Sf: SITUE AU t.ENDEM.Ift Dt:s· 1 , • 
.TifAVAUX DU ·GROUPE DE. CÇûROIIIATÜ>H ·DiS POLtJtQUtS );cottC: 1~IQUES _ 
. ET F'tftAhCI EAE$ ·A COURT TfR~E 'QUI ·A SEÎGE t.UN~I .lt::r 'M4RDt A dRUXU.l.ESt' 
. ILL.t s•tRSCIUT tt~ALEMEttT D4N$ LES PÈR~PEêrsvr.s·j· DE. LA ' , 1 • _ • 
• . ; ,- • • ' • 1 1 • • -
· PlffPA~ATICON, VU. CQHSf.lt.: 01'5 MJMISl<l(S ~ÇS f"l~ANCitS "UI, LE )1 
œTOIRE DOIT ADOPTER LES OIUENT'4Tt'ONI PltoPOStE~ PAR tA CvHHIS~ION' 
. DANS SOt~ ·RAPPORT AlllfUfl. SUR LA Sl''rUAT IOtt ECèNO~I QUE Ut LÂ . . ,l, . 
' ' l - ' • - • - ) -
,U;iW4UIIiAUTE •. ~APPORT IUR t.Eq\IEL~ t.t: PI~E~KHT tUROPttrt. l:XFr~"ttHE 
.. ~PI·tCISE""EHT .êE ,MATUt SOl AVIS. · 
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· LA ·pltuCtUlNE •rUJtiOI ·DE LA:.COM'"ilSStOM AU~A l'tru ME~CRfüf .'~,. 
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PROCkAI·~. MAIS Uf4·1QU~ENT OAattLA· MATift!'l• AF"ltti·DE Ptft·'!tf'ftiE ·. , 
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